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Resume på engelsk 
This is an internship report on my internship in the 
Danish Immigration Museum in Farum, which opens the 
27nd of January 2012. I have participated in the process 
of preparing the new permanent exhibition, and have 
had a unique view into how a museum exhibition has 
been planned and build up. The project gives a historical 
background for the museum, goes through the different 
immigrant groups, that are the subject of the museum, 
and discusses the challenges for the museum. I have 
learned that museum mediation is very complex, and 
involves a lot of challenges in the process of building up 
a new exhibition. Additionally, immigration proved to 
be a challenging subject to mediate, and modern history 
is a challenge in the mediation, since the sources are 
unlimited.  
 
Resume på dansk 
Dette er en praktikrapport for mit praktikophold på 
Immigrantmuseet, som er under Furesø Museer, og 
åbner d.27/1 2012. Jeg er med i processen, hvor den nye 
permanente udstilling opbygges, og får dermed et unikt 
indblik i hvordan en museumsudstilling planlægges og 
opbygges. Opgaven gennemgår historien bag museet, 
dets emne i immigrantgrupper, og diskuterer 
udfordringerne for Immigrantmuseet. Jeg har lært at 
museumsformidling er meget kompleks, og at der er 
mange udfordinger i opbygningen af en ny udstilling. 
Derudover kom det frem at immigration er et meget 
udfordrende emne at formidle, og at nutidens historie 
giver yderligere udfordringer i formidlingen, da kilderne 
er ubegrænsede. 
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Problemfelt 
Denne opgave er en praktikrapport for mit 7. semester, 
hvor jeg er i praktik på Immigrantmuseet, som er under 
Furesø Museer. Min praktik på museet har givet mig en 
unik mulighed for at følge et museum fra ide til praksis, 
da jeg er med i processen i at åbne den nye permanente 
udstilling i Farum Kulturhus. Jeg har fået indblik i de 
forskellige problematikker der er i denne proces, og har 
derfor interesse i at undersøge og diskutere problemerne 
med at formidle et samfundsaktuelt emne såsom 
immigration i et museum, for at få en mere dybdegående 
forståelse af museet, dets problematikker og dets 
baggrund. Interessen i denne opgave er derfor at 
undersøge baggrunden for museet, og dets historiske 
kontekst, og at diskutere udfordringerne der er i at 
opbygge det første immigrantmuseum i Danmark, og 
dets videreformidling af immigration.  
Problemformulering 
Hvad er den historiske kontekst bag Immigrantmuseet, 
hvad er ideerne bag den nye opbygning af museet, 
hvordan kan man formidle immigration til Danmark, og 
hvilke udfordringer er der i opstarten af 
Immigrantmuseet? 
Metode 
For at undersøge problemfeltet, og svare på 
problemformuleringen, vil jeg først gå ind på hvad 
Immigrantmuseet er, og hvad historien er bag det. Jeg 
vil derefter gå ind på Immigrantmuseets 
interesseområde; immigrationen til Danmark, for derved 
at have et emne og et felt at gå videre fra. Når jeg har 
gået gennem disse to punkter, vil jeg dermed have 
fundamentet, som jeg kan diskutere problemerne og 
udfordringerne med at formidle immigrant- og 
immigrationshistorie ud fra.  
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Afgrænsninger 
Denne opgave har fokus på Immigrantmuseets 
kulturhistorie og museets udfordringer, men der var 
mange andre emner der kunne være valgt til min 
praktikrapport. Et eksempel herpå er det museale fokus, 
hvor man kunne skrive museumsformidlingens historie, 
og fokusere på processen fra ide til praksis i forhold til 
formidlingen. 
Derudover kunne jeg også have fokuseret mere 
indgående på historien bag immigration til Danmark, 
men det ville have fyldt for meget i denne korte opgave. 
Jeg vil derfor gå ind på dette, men ikke gå for meget i 
detaljer, så jeg også har plads til at behandle museets 
udfordringer.  
Man kunne også have skrevet en opgave omhandlende 
selve teknikkerne bag det at starte et museum op, og 
hvordan det fysisk forekommer. Dog er det mere det 
kulturhistoriske aspekt der har interesse i denne opgave, 
og hvilke udfordringer museumsmedarbejderer møder. 
Derudover går jeg ind og fortæller om det tidligere 
Immigrantmuseum på Vejgården i Stavnsholt, men jeg 
går ikke nærmere ind og diskuterer omkring dette 
udover at fortælle om udviklingen til det nye museumm 
mens den nye lokalhistoriske udstilling heller ikke vil 
blive behandlet. 
Det er vigtigt at understrege at denne opgave handler 
om en kommende udstilling, der ikke er færdig endnu. 
Det der lægger grund for informationen i denne opgave 
er de forskellige artikler og rapporter jeg har fået om 
udstillingen, og hvad jeg har fået fortalt gennem mit 
praktikophold.  
Hvis jeg havde haft mere tid, og plads, ville jeg gerne 
have skrevet mere på diskussionsdelen om museet, og 
have taget flere eksempler ind i opgaven.  
Historiografi 
Når man skriver opgave med udgangspunkt i et museum 
og dets opstart, er det vigtigt at tage hensyn til den 
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nylige udvikling inden for historie, som har været med 
til a forme museet. Jeg henviser her bl.a. til udviklingen 
inden for kulturhistorie, som jeg vil uddybe i det 
følgende.  
I 1980erne begyndte en ny analytisk fremgangsmåde at 
erstatte socialhistorie, hvilket var en drejning mod kultur 
og sprog.
1
 Der var en generel udvikling indenfor 
historiefaget, hvormed man satte de nye strømninger i 
kontrast til den klassiske social- eller strukturhistorie, 
der havde domineret siden anden halvdel af 1900-tallet.
2
 
En af udviklingerne, der kom som følge af disse 
strømninger var mentalitetshistorie.
3
 Mentalitetshistorie 
beskæftiger sig med den menige mands verdensbillede 
                                                          
1
 Canning, Kathleen. (1994). Feminist History after the Linguistic Turn: 
Historicizing Discourse and Experience. Signs. Andersen, Trine Rytter, Kirsten 
Dufour, Tone O. Nielsen & Anja Raithel (ed.). Chicago: The University of 
Chicago Press. 
2
Damsholt, Tine. Kulturhistorie og genealogi. Hentet fra 
http://etnologi.ku.dk/upload/application/pdf/f51d6748/4%20%20Tine%20Da 
msholt%20%20Kulturhist%20og%20genealogi.pdf d.22/5 2011. København: 
Københavns Universitet. 
3
 Hutton, Patrick H. (1981) The History of Mentalities: The New Map of 
Cultural History. Fra History and Theory. Vol. 20, No. 3, p.237-259. Wesleyan 
University: Blackwell Publishing. S.240-1. 
og bevidsthedsformer i fortiden, ud fra betragtningen at 
menneskets måde at tænke og føle på er grundlæggende 
for historisk udvikling. Der kom fokus på hverdagslivet, 
og de ubevidste tilsammen med de stabile, ubevægelige 
strukturer, blev vejet tungt. Alle kilder kunne nu bruges.  
Denne mentalitetshistorie har fokus på hverdagslivet og 
den menige mands livsanskuelser, og dermed strukturen 
bag begivenhederne frem for begivenhederne selv. 
Emnerne i mentalitetshistorie er f.eks. barndom, 
seksualitet, familie, død, religion etc. Altså forsøgte 
mentalitetshistorikeren at komme udenom 
begrænsningerne fra den idealistiske tradition i 
kulturhistorie, og der var et skift til fokus på hvordan 
lingvistiske koder, æstetiske billeder, udtryksfulde 
gestikulationer, religiøse ritualer og sociale skikke blev 
struktureret og kommunikeret. Mentalitetshistorie er 
altså historien om sindet, hvor historikerens primære 
fokus er på det dynamiske forhold mellem individets 
rationelle og følelsesmæssige sanser, og hvordan det 
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åbenbarer den skiftende form af menneskets natur. 
(Hutton:237-9)  
Mentalitetshistories indflydelse på museet kan bl.a. ses i 
form af dets fokus på hverdagslivet og individers 
opfattelser af hverdagen, tilsammen med opdelingen 
efter temaer.  
En anden udvikling, der har formet museet, er historisk 
antropologi. Det er et tværkulturelt felt, som knytter 
historie og antropologi sammen. Der er mange 
forskellige retninger og forskellige slags historikere, 
såsom antropologer, Annales, europæiske etnologer, 
sociologer, humanistiske geografikere og 
litteraturhistorikere.
4 Disse akademiske grupper 
overlapper mere og mere, og deler en interesse i 
kulturen i hverdagslivet og måden at bruge historie til at 
problematisere nutiden. (Löfgren;7)  
                                                          
4
 Löfgren, Orvar. (1987). Colonizing the territory of historical anthropology. 
København: Museum Tusculanum Press. S.7. 
Historisk antropologi bringer kulturteorierne ind i 
analysen af symboler, for på den måde at undersøge 
hvordan folk ser på livet, meningsdannelsen og 
udvekslingen, der ligger bag alle tekster. Dette, samtidig 
med at det historiske element kommer med, da 
symbolerne relateres til den historiske kontekst og 
betydningsuniverset, der giver symbolerne mening.  
Man kan se historisk antropologis indflydelse på museet 
i interesse i at studere immigranter, og deres liv, dvs. en 
minoritet i Danmark, som uden tvivl befinder sig i 
marginen. Derudover er der en generel interesse for 
feltet af kulturmøder indenfor kulturstudier, som det 
bl.a. kan ses i Immigrantmuseets fokusområde.  
Disse forskellige udviklinger indenfor historiefaget har 
stor indflydelse på hvordan Immigrantmuseet bliver 
udformet, og tankerne der ligger bag. Jeg vil komme 
nærmere ind på dette senere i opgaven. Jeg vil nu gå 
nærmere ind på Immigrantmuseet, og dets historie.  
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1. Immigrantmuseet 
Immigrantmuseet ligger under Furesø Museer, som bl.a. 
omfatter to lokalmuseer i hhv. Værløse og Stavnsholt, 
som skal lægges sammen, et samlet arkiv i Farum 
Kulturhus, og ikke mindst, Immigrantmuseet, som 
genåbner i Farum Kulturhus d.27/1 2012.  
Peter Brixtofte var borgmester for Farum fra 1985 indtil 
2002. Da de første ideer om Immigrantmuseet spirede 
frem, havde han en finger med i spillet, da han lagde 
vægt på at forvandle indvandrere til borgere. Der var 
altså politisk vilje til at kaste penge efter et projekt om 
immigration, som også rakte ud over kommunen.
5
  
1.1 Museets Opstart 
Immigrantmuseet blev startet op af den tidligere arkiv- 
og museumsleder for Furesø Museer, Henrik Zip Sane, i 
Vejgården i Stavnsholt i 1996. Vejgården var et blandet 
lokalmuseum og museum om nyere tids historie, og dele 
                                                          
5
 Lenler, Jens. (2011). Indvandrerne har fået plads på Danmarks første 
statsanerkendte immigrantmuseum. Hentet d.18/12 2011 på: 
http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE1435052/nyt-museum-kaere-kemal-man-
kan-ikke-koebe-en-dansk-pige-/ 
af udstillingen består stadig. Motivationen for opstarten 
af Immigrantmuseet var bl.a. Sanes svenske kone samt 
et mål med at give et historisk og bredere humanistisk 
perspektiv på indvandring til Danmark, og vise at det 
ikke er et nyt fænomen.
6
 Derudover underviste og 
forskede han også i indvandring til Danmark, især med 
fokus på svenskere.  
I museet var der plancher med oversigter over bølger af 
indvandrere og et rum, som var indrettet som en bolig 
for gæstearbejdere. Museet var præget af, at der var 
mange fra mange forskellige kulturelle baggrunde, der 
var i aktivering i museet. Det var ofte fra disse at Henrik 
fik inspiration og information, og det prægede også 
hvad der blev udstillet i museet, f.eks. en frakke fra et 
såkaldt ”wienerbarn”, og en gine med sri lankansk tøj. 
Sane tog hvad han kunne få, hvilket var tilfældigt alt 
efter hvem han mødte. Disse udstillinger, var blandet 
                                                          
6
 Andersen, Leon. (2000). Indvandrere på museum. Interview med Henrik Zip 
Sane. Hentet d.12/12 2011 på: http://www.kristeligt-dagblad.dk /artikel/ 
235835:Kirke---tro--Indvandrere-paa-museum. Udgivet af Kristeligt Dagblad.  
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sammen med udstillinger af rum fra lokalområdet som 
f.eks. en frisørsalon og en stue fra 1970’erne. Altså 
havde Immigrantmuseet ikke et museum for sig selv, 
men var del af et lokalmuseum. Det blev derfor en 
meget sporadisk fortælling, som ikke var 
sammenhængende og repræsentativ. Dele af udstillingen 
består stadig i lokalmuseet. (Leon:2000) 
Udover at starte det første immigrationsmuseum i 
Danmark op, lavede han også Danmarks første 
indfødsretsdatabase, hvori man bl.a. kan søge efter 
hvem der har fået indfødsret i Danmark, hvornår. Dette 
har gjort registreringen og tallene over immigration 
gennem tiden mere tilgængelig, end den før har været.
7
 
Den økonomiske støtte til Immigrantmuseet kommer fra 
staten og kommunen, der støtter museet bl.a. fordi det er 
statsanerkendt. Det blev det da det hører ind under 
lokalmuseet i Værløse, Mosegården, som er 
                                                          
7 Jensen, Susanne Krogh. (2011a). Samtale mellem Susanne Krogh Jensen, 
museumsinspektør på Immigrantmuseet, og Stine Kjærgaard. 
statsanerkendt, men også fordi det er det første museum 
i Danmark der udelukkende beskæfter sig med 
immigration. Derudover søges der løbende eksterne 
sponsorater. 
1.2 Nye Tider 
Cathrine Kyø Hermansen tog over efter Henrik Zip Sane 
i 2006, 10 år efter opstarten af Immigrantmuseet i 
Vejgården. Ønsket var at ansætte en ny museums- og 
arkivchef, som var mere musealt orienteret, i forhold til 
Henrik Zip Sane, som var mere arkivalt orienteret. 
Cathrine blev ansat for primært at forbedre, og 
videreudvikle, museerne, da arkiverne var i god stand. 
Dog startede Farumsagen om borgmester Peter 
Brixtofte, som havde misbrugt kommunens økonomi, en 
måned efter Cathrines start på Furesø museer. Dette 
krævede meget arbejde på de kommunale arkiver, og 
tog derfor hendes opmærksomhed det næste gode stykke 
tid. Så kom kommunesammenlægningen mellem Farum 
og Værsløse kommunerne i 2007, og tog igen meget tid 
da lokalmuseerne nu skulle lægges sammen. Det blev 
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først i 2007-8 at arbejdet med genåbningen rigtig kom 
igang, bl.a. da Susanne Krogh Jensen blev ansat til at 
arbejde på den nye permanente udstilling. I 2008 kom 
arbejdet med den nye, samlede lokaludstilling i Værløse 
også igang.  
1.3 Studierejser 
For at finde inspiration til den nye udstilling i 
Immigrantmuseet tog Cathrine Kyø Hermansen og 
Susanne Krogh Jensen til udlandet på to studieture, og 
besøgte diverse migrationsmuseer i efteråret 2008. Den 
første rejse var til Nordamerika i oktober 2008 hvor de 
besøgte Halifax’s Pier 21, anløbsbroen, hvor 1,5 
millioner immigranter op gennem 1900tallet gik i land,  
Ellis Island i New York, som fortæller om 
indvandringen i 1892-1954, og Lower Eastside 
Tenement Museum i New York, som er indrettet som en 
gammel lejekaserne, hvor seks indrettede lejligheder 
fortæller om livet som immigrant. Derudover besøgte de 
også Maritime Museum of the Atlantic i Halifax, 
Museum of Jewish Heritage, Metropolitan Museum of 
Art, Museum of Natural History og the Museum of 
Modern Art, alle i New York. Den anden rejse, i 
november 2008, gik til et udvalg af europæiske 
immigrantmuseer: La Cité Nationale de l’Histoire de 
l’Immigration, Frankrigs nationale immigrant museum, 
og Quai Branly, for ikke-vestlig kunst, i Paris. 
Derudover besøgte de også Balinstadt Port of Dreams i 
Hamborg og Auswanderhaus i Bremerhaven, som begge 
formidler rejsen fra Europa til USA.
8
 
I rapporten over studieturen, kommer Susanne Krogh 
Jensen ind på de 6 forskellige hovedemner, der 
fremhæves mht. museernes valg ang. formidling. Disse 
er: arkitektur, synsvinkel, teknik, brugerinddragelse, 
udstillingselementer og hjemmesiden. I løbet af 
rapporten bliver flere forskellige aspekter fremhævet, 
såsom at Pier 21 og Ellis Island er tæt tilknyttet den 
fysiske lokalitet, mens det ikke er muligt i Danmark. 
                                                          
8
 Jensen, Susanne Krogh. (2009). Migration på Museum – Rapport over Furesø 
Museers studietur til migrationsmuseer efteråret 2008. Rapport til Kua over 
rejse. S.1-2. 
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Her har Auswanderhaus, Quai Branly og Museum of 
Jewish Heritage bygninger, som er konstrueret til 
formålet, hvor de i større eller mindre grad bruger 
bygningens arkitektur som understøttende af 
udstillingen. (Jensen, 2009:2-8) 
Det franske immigrationsmuseum og Quai Branly 
fremhæves i rapporten for deres mentalitetshistoriske og 
filosofiske tilgange til emnet. De lader samtidig også 
akademisk viden komme direkte til udtryk i udstillingen. 
Der fremhæves også en bestemt måde at inddrage 
brugerne i udstillingen, som f.eks. i Bremerhaven, hvor 
der bruges et magnetkort til at aktivere information på 
standerne i udstillingen, og Pier 21, hvor de besøgende 
skal købe pas, som skal stemples ved de forskellige 
stationer. (Jensen, 2009:19-24) 
Der er forskellige måder at bruge hjemmesider på, hvor 
Pier 21 bruger livshistorier, som er indsamlet fra de 
besøgende. Derudover bruges hjemmesiderne også til at 
fortælle om udstillingerne, og opbygningen af dem bl.a. 
på Lower Eastside Tenement Museums hjemside, mens 
det franske immigrantmuseum bruger hjemmesiden til at 
forklare den teoretiske baggrund for udstillingen 
tilsammen med løbende portrætter af udvalgte 
immigranter. Lower Eastside Tenement Museum bruger 
hjemmesiden som liste over relevante arrangementer, 
bøger, forestillinger osv. i museets nærområde. 
Derudover bruges hjemmesiderne også til spil og 
virtuelle ture i museerne, og der er adgang til 
søgemaskiner og skolemateriale. (Jensen, 2009:28-29) 
På tidspunktet for rejserne var det stadig ikke sikkert 
hvor Immigrantmuseet skulle genopføres, men 
efterfølgende rejserne, blev det besluttet at 
Immigrantmuseet skulle opføres i egne lokaler i Farum 
Kulturhus, og være selvstændig fra lokalmuseet i 
Stavnsholt.  
Der blev lavet en hjemmeside til at formidle 
immigranthistorien til de interesserede, indtil museet 
kom på benene i de nye lokaler i Farum Kulturhus. 
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Denne blev lanceret d.28/8 2009, og var en del af 
opstarten på opbygningen af det nye museum. 
Hjemmesiden bliver brugt til online udstillinger, så 
museet bliver holdt igang og interessen fra publikum 
bliver fastholdt, indtil museet er åbent påny. 
1.4 Den Nye Udstilling 
Fra at have en rapport, der udelukkende er skrevet om 
andre museer, udviklede museumsinspektørerne et 
skitseprojekt over ideerne bag den nye udstilling, og 
dens opbygning, i samarbejde med Kvorning Design og 
Kommunikation, i 2010. I efteråret 2011 blev der også 
skrevet en kort rapport til tyske kolleger efterfølgende et 
årsmøde i The Association of European Migration 
Institutions (A.E.M.I.), som Immigrantmuseet er 
medlem af. Ud fra disse to rapporter vil jeg nu gå 
nærmere ind på hvordan den kommende udstilling 
bliver opbygget. Se evt. bilag 2, som er en oversigt over 
den kommende udstilling, for et visuelt billede.  
Jeg vil nu gå igennem udstillingen, og hvordan den er 
opbygget. Oplevelsen starter allerede i indgangen til 
kulturhuset, hvor man kan høre stemmer mumle noget 
uforståeligt. Når man kommer til ingangen, kan man så 
høre velkomstshilsener på forskellige sprog. Ved 
ankomst til museet, kommer man ind til en såkaldt 
”kommunikationsgang”, som er malet rød og har 
forskellige ord skrevet på sig, som f.eks. immigrant, pas 
etc. I disse skærme vises der eksempler på hvordan 
traditioner er bragt ind i det danske samfund, og 
hvordan religioner har immigreret sammen med deres 
troende. Der gives også eksempler på hvordan det 
gennemgående forhold med hjemlandet bliver holdt i 
live.
9
  
De besøgende får udleveret en slags togbilletter, der skal 
scannes de forskellige steder man besøger, bl.a. for at 
aktivere skærme og lignende. Dette sikrer samtidig at 
den besøgende tager aktiv del i udstillingen. Efter at 
                                                          
9
 Kvorning Design Kommunikation (design) og Susanne Krogh Jensen (tekst). 
(2010) Immigrantmuseet – et Skitseprojekt. S.4-6. 
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have gået gennem kommunikationsgangen, går de 
besøgende ned af en trappe, hvor de kommer til et 
område, med plads til særudstillinger, som vil starte ud 
med at være af indfødsretslovgivningen af 1776, og en 
scene til foredrag og lignende.
10
 
Hvis man går videre ned i kælderen fra særudstillingen, 
kommer man til et chatrum, hvor man kan chatte med 
f.eks. integrationsministeren, besøgende i 
immigrantmuseer ud over verdenen etc. Man kan også 
vælge at tage indfødsretstesten, og man kan søge i 
indfødsretsdatabasen. Når man går op af trapperne igen, 
og videre op, kommer man til et temarum og et køkken. 
I temarummet vil der blive vist film, med fokus på 
personlige beretninger og særligt udvalgte, aktuelle 
emner. I køkkenet vil der være et madtema, hvor der vil 
være en reol med låger, med bagvedliggende duftrum, 
som dufter af krydderier og mad. I køkkenet bliver 
                                                          
10
 Jensen, Susanne Krogh. (2011b). Danish Immigration Museum. Tekst til 
repræsentation på tysk konference, efterspurgt efter IMEI konference i 
Aalborg 2011. S.2. 
madkulturen repræsenteret som et emne, hvor 
verdenerne mødes. Denne udstilling viser hvordan 
mangfoldighed er bragt ind i Danmark i mødet med 
verden. Køkkenet skal bl.a. bruges som samlingspunkt 
for skoleklasser, som skal lære om fremmede kulturer 
og deres særlige traditioner og gastronomi. (Kvorning et 
al:9-10) 
Turen går fra køkkenet og temarummet ind i 
kommunikationsgangen igen, hvor historien om 
indvandrerlovene gennem de sidste 200 år nu bliver 
fortalt på skærmene. Fra kommunikationsgangen går 
man videre til den såkaldte kulturlabyrint, som er 
dedikeret til en mosaik af historier bl.a. om grundene til 
at immigranter har rejst til Danmark, og hvordan de blev 
modtaget. Det er historien om kulturmøder til alle tider. 
Der kommer til at være store fotostater, 
montresektioner, interaktive skærme og projektioner, 
animation, lys og lyd. (Kvorning et al:10, Jensen, 
2011a:3) 
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Til sidst går turen videre via en overgangszone til et 
rum, hvor der er garderobe men også et rum hvor der er 
stole og to borde, så en skoleklasse kan blive undervist 
der af skoletjenesten. I dette rum er der en endevæg 
fyldt med reolkasser i flere farver, hvor der vil være 
musik eller skærme med små filmklip osv. Hvis man så 
går udenfor kommer man ud til en legeplads, som er 
”verden”, hvor bygningen repræsenterer Danmark. 
Dette skal være et sted med udfordringer for de 
besøgende, og dermed leg og læring, og der vil være 
fyldt med underlige huse og hemmelige huler. Det 
fysiske kulturmøde er i centrum, og alle leger med alle. 
(Kvorning et al:10-14) 
Når de besøgende så er kommet hjem fra udstillingen, 
kan talkombinationen fra billetten tastes ind på 
Immigrantmuseets hjemmeside, hvor de så kan 
genopleve deres besøg og læse yderligere omkring de 
forskellige emner. (Kvorning et al:14) 
Overordnet set bliver udstillingen bygget tematisk op, 
med fokus på traditioner, love, mad og kulturmøder. 
Elementerne i udstillingen er en mosaik af eksempler, 
der ikke giver en fuld kronologisk historie, men giver et 
billede af kompleksitet. Samtidig møder de besøgende 
også mennesket og den personlige drøm bag 
immigrationen, og hvilke nye traditioner immigranterne 
har bragt med sig gennem tiden. (Kvorning et al:4)  
Når man ser på udviklingen fra rejserapporten, kommer 
det frem at det franske immigrantmuseum har inspireret 
den kommende udstilling meget, bl.a. fordi den i langt 
højere grad er tematisk, og kronologisk indenfor 
tematikkerne, fremfor at fortælle en bestemt, 
kronologisk historie. Dog er museumsinspektørerne 
meget kritiske overfor den akademiske måde at lave 
museum på, som i de franske museer, da det ses som at 
tale ned til museumsgæsterne. Her hælder de mere til at 
få museumsgæsterne til at føle at det er deres egen 
historie der formidles. (Jensen, 2009:8-15) 
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I det store hele konkluderer Susanne Krogh Jensen, at 
rejsen bidrog til praktiske løsninger til det fremtidige 
museum, en slags teknisk industrispionage. Dog 
argumenterer hun også for at Immigrantmuseets 
kontekst er den danske historie, og det derfor har sin 
helt egen kontekst og historie, og dermed skal skrives 
uafhængigt af de udenlandske museer. Mens selve 
formidlingsmetoderne fra de udenlandske museer 
sagtens kan bruges.  
Gennem rejsen kom det også frem at der er to former af 
brugeraktivereing: den praktiske, hvor den besøgende 
bringes til at identificere sig med immigranten, og den 
intellektuelle, hvor den besøgende stilles overfor 
centrale spørgsmål omkring immigration. Man kunne se 
den intellektuelle aktivering i det franske museum, som 
blev kritiseret af museumsinspektørerne, mens det er 
den praktisk, personlige aktivering der vil blive 
bestræbet i den nye udstilling. Magnetkortet, som del af 
interaktion med udstillingen, bliver også fremhævet i 
rapporten, som en god ide, som i Bremerhaven og Pier 
21, hvilket også vil blive brugt i den nye permanente 
udstilling. Derudover fik museumsinspektørerne 
inspiration til hjemmesiden, og andre tekniske løsninger 
i den kommende udstilling.  
Ud fra disse informationer, tilsammen med samtaler 
med Susanne Krogh Jensen, er målet med 
Immigrantmuseet at hjælpe de besøgende til at tage 
stilling til samfundsdebatten omkring indvandrere. 
Emnet skal gøres interessant og relevant, samt give det 
historiske perspektiv - det akademiske argument - til 
debatten. Målet er at lægge sig i midten af den politiske 
debat, og nuancere den. Det der skal med er både de ting 
der får Danmark til at se godt ud, men også dem der 
fremstiller Danmark i et negativt lys.  
Ved at opstille museet så man får mange indtryk, uden 
at få struktur, og ved at lave en såkaldt ”kulturlabyrint”, 
er meningen at give den besøgende oplevelsen af 
hvordan en indvandrer oplever det at komme til 
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Danmark – der er forvirring, mange indtryk, man hører 
sprog man ikke forstår, og det hele er uoverskueligt. Det 
viser den besøgende at immigrationsemnet ikke er 
simpelt og overskueligt, men at det er komplekst og 
multifacetet. Det skal samtidig relatere til de besøgendes 
egen viden, og give indvandrerne en plads i Danmarks 
historie. 
Jeg vil nu gå ind og beskrive selve museets subjekt: 
immigration til Danmark, for at kunne diskutere 
Immigrantmuseet, og dets formidling. 
2. Immigration til Danmark 
Målet med udstillingen er at give indvandrerne en plads 
i Danmarks historie, hvorunder grupperne, der især er 
fremhævet, er hollandske fæstebønder, hernnhuterne, 
roepolakkerne, ungarnsflygtninge, svenske immigranter, 
jødiske flygtninge, og kartoffeltyskere.
11
 Museet lægger 
ikke vægt på den kronologiske historie, men i stedet på 
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 Immigrantmuseet. (2011a). Grupper. Hentet d.18/12 2011 på 
http://www.immigrantmuseet.dk/index.php?page=grupper 
enkelthistorierne. Jeg vil i det følgende komme nærmere 
ind på disse forskellige grupper i kronologisk 
rækkefølge, mens jeg samtidig vil give dem en historisk 
kontekst.  
Den første gruppe af immigranter, der er repræsenteret i 
Immigrantmuseet, var de hollandske fæstebønder, der 
blev inviteret til Danmark af kong Christian II i 1521. 
Ønsket var at udvikle landbruget og skaffe, især, 
hollandske mælkeprodukter og grøntsager til 
hovedstaden og dermed hoffet. Samtidig var kongen 
politisk orienteret mod Centraleuropa, og ønskede at 
bane vejen for en mere liberal udvikling i Danmark. 
Fastelavnsridning og høstgudstjeneste er stadig 
tradtioner, der viser tilbage til hollænderne selv efter 
næsten 500 år.
12
 
I 1700tallet kom de såkaldte hernnhuttere til Danmark. 
De fik tilladelse til at oprette ”Brødresocietetet” i 
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 Dansk Historisk Fællesråd. (2011a). Hollænderne på Amager. Hentet 
d.18/12 2011 på http://www.historie-online.dk/special/indvand/holland.htm 
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København i 1739, og havde kolonier i flere europæiske 
byer. Brødremenigheden grundlagde fristaden 
Christiansfeld i Sønderjylland i 1773. De fik lov til at 
missionere i Danmark. Samtidig fik den danske konge 
en række handels og industrivirksomheder ind i landet. 
Christiansfeld voksede hurtigt, og 756 personer boede i 
byen i 1806, og en række handels- og 
håndværksvirksomheder blev grundlagt. De var kendt 
for deres evner indenfor handel og industri.
13
 
Den næste gruppe af immigranter, er de såkaldte 
”kartoffeltyskere.” De kom til Danmark, da der var 
behov for arbejdskraft til at genopdyrke de midt- og 
vestjyske heder i starten af 1700-tallet, efter landet 
havde været hærget af krige og pest. Dog havde de 
problemer med at opdyrke jorden, og antallet blev 
hurtigt halveret. En af de store forandringer de bragte 
med sig, var kartoflen, som gjorde deres kost sundere 
end de danske bønders. Mange indgik ægteskab med 
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 Immigrantmuseet. (2011b). Hernnhutterne. Hentet d.18/12 2011 på  
http://www.immigrantmuseet.dk/index.php?page=herrnhuterne 
danskere og de blev langsomt assimileret i det danske 
samfund.
14
 
Der var en stigende efterspørgsel på arbejdskraft i 
Danmark i slutningen af 1800tallet bl.a. pga. vandring 
fra land til by og emigration. Omkring 81.500 svenskere 
immigrerede til Danmark for at finde arbejde, især i 
landbruget, som tjenestefolk og i anlægsarbejder, 
tilsammen med sæsonarbejder. Mange af svenskerne var 
sæsonarbejdere, dog blev en del boende i Danmark og 
blev dansk gift.
15
 
Landbefolkningens vandring til byernes industrier, samt 
emigrationen til især Amerika, kom til at betyde et 
voksende behov for udenlandske sæsonarbejdere i 
slutningen af 1800tallet. Indvandringen af polske 
sæsonarbejdere til Danmark startede i 1893 og fortsatte 
frem til 1929. De skabte bl.a. debat om deres vilkår, og 
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 Immigrantmuseet. (2011c). Kartoffeltyskerne på Alheden. Hentet d.18/12 
2011 på http://www.immigrantmuseet.dk/index.php?page=kartoffeltyskerne-
p-alheden 
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 Immigrantmuseet. (2011d). Svenske Arbejdere. Hentet d.18/12 2011 på 
http://www.immigrantmuseet.dk/index.php?page=svenske-arbejdere 
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fik i 1901 på privat initiativ oprettet en organisation der 
bl.a. skulle holde opsyn med hvervnings- og 
kontraktforholdene. I 1908 kom en beskyttelseslov der 
skulle sikre arbejderne forsvarlige levevilkår, den 
såkaldte ”Polaklov”, mens der i 1920 blev der vedtaget 
en overenskomst for landarbejderne, hvor der bl.a. blev 
lagt vægt på at sæsonarbejderne rejste hjem når roerne 
var taget op, samt at de var omfattet af samme 
overenskomstregler som de danske landarbejdere. I 
1930 satte regeringen stop for importen af polsk 
arbejdskraft. Dette skyldes ikke ny teknik, men snarere 
at der var arbejdskraft nok at finde i Danmark, blandt 
danske arbejdere samt de polakker der havde valgt at slå 
sig ned og stifte familie i landet.
16
 
Alle vesteuropæiske lande var hårdt ramt af den 
økonomiske depression, der havde bragt nazisterne til 
magten, mens omkring 20.000 jøder flygtede til 
Danmark under anden verdenskrig. Også i Danmark 
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 Dansk Historisk Fællesråd. (2011b). De polske landarbejdere. Hentet 
d.18/12 2011 på http://www.historie-online.dk/special/indvand/polak.htm 
blev der ført en restriktiv flygtningepolitik på grund af 
økonomiske vanskeligheder og udenrigspolitiske 
hensyn. Danmark var stadig en overordnet homogen 
nation, på trods af den tidligere immigration. Men det 
ville ændre sig. Den vidt industrialiserede nation havde 
en overflod af arbejdsstyrke, hvilket blev løst ved at 
arbejdere blev flyttet fra landarbejdet til industrien, 
mens andre emigrerede til de andre nordiske lande. Det 
var meget svært at få opholds- og arbejdstilladelse; man 
skulle kunne bevise at man ikke ville ligge samfundet til 
økonomisk last, og der var ikke mangel på arbejdskraft i 
perioden.
17
 
Ungarerne flygtede efter den opstand, der endte med at 
Sovjetunionen d. 4. nov. 1956 invaderede landet. 
Opstanden var sat i gang af universitetsstuderende, og 
var et oprør mod den sovjetiske dominans i Ungarn. 
Omkring 200.000 flygtede, og af disse endte ca. 1400 i 
Danmark – inklusiv de senere familiesammenførte. Den 
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 Dansk Historisk Fællesråd. (2011c). Ungarnsflygtninge. Hentet d.18/12 2011 
på http://www.immigrantmuseet.dk/index.php?page=ungarske-flygtninge 
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danske befolkning var på den anden ende da den første 
ungarer kom til landet. Folk var ivrige efter at se en af 
heltene fra den ungarske opstandelse, og alle ville 
hjælpe de modige frihedskæmpere, der var blevet ofre 
for kommunismens brutale undertrykkelse. D.27. 
november bekendtgjordes, at Danmark var villig til at 
modtage 1000 flygtninge fra Ungarn. Dermed tog den 
danske stat for første gang officielt imod flygtninge, og 
påtog sig et medansvar for at skaffe dem mad og tag 
over hovedet. (Dansk Historisk Fællesråd,2011f) 
I 1960erne blev kvinder synlige i arbejdslivet, samtidig 
med at der var højkonjunktur. Kvinderne var en vigtig 
del af arbejdsstyrken, men dækkede ikke behovet for 
arbejdskraft. Løsningen var i 1967 igen at importere 
arbejdskraft. Hvor indvandrerne tidligere typisk var 
kommet fra nabolandene, begyndte man nu at hente 
arbejdskraft fra primært Tyrkiet, Jugoslavien og senere 
også Pakistan. Der var relativt frie muligheder for, at 
udlændinge kunne indrejse, finde sig et job samt få 
arbejdstilladelser. I 1969 var antallet af arbejdssøgende 
udlændinge blevet så højt, at man begyndte at afvise 
dem ved grænsen. Fra 1970 skulle der søges 
arbejdstilladelse fra hjemlandet, og ansøgningen skulle 
være ledsaget af et arbejdstilbud fra en dansk 
arbejdsgiver, samt dokumentation for at man havde 
forsøgt at skaffe dansk arbejdskraft først. I 1973 blev 
der indført totalt indvandringsstop i Danmark, men 
antallet af udenlandske statsborgere steg fortsat bl.a. i 
kraft af indvandrernes ret til familiesammenføring, som 
de fik ved lov i 1983. Denne blev ændret i 1992, hvor 
immigranter skulle kunne sørge for sig selv og den 
familie, der skulle bringes til Danmark. Dette blev 
strammet i 1998, hvor immigranterne skulle kunne 
dokumentere deres evner til at tage sig af sin familie, og 
igen yderligere i 2001-02.
18
 
Det er nu de oprindelige gæstearbejderes 
familiemedlemmer, der kan søge lykken i Vesteuropa, 
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 Bejder, Peter og Kim Boye Holt. (2003). Fra Huguenotter til Afghanere – 
Indvandringens Historie i Danmark. Aarhus: Systime. 
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og flygtninge som håber på et bedre liv. Fra 1973, og til 
slutningen af 1980’erne, var indvandringen til 
Vesteuropa dog uhyre begrænset. Det anslås, at det 
samlede indvandreroverskud i perioden 1973-1988 var 
på ca. 2,3 mio. mennesker. Efter den eksplosive vækst i 
antallet af asylansøgninger, ikke mindst som resultat af 
urolighederne i eks-Jugoslavien, førte EU-landene fra 
1994 en mere restriktiv asylpolitik, og man nåede ned på 
et niveau for antallet af asylansøgere i Europa på ca. 
240.000 om året. (Bejder et al:2003) 
Antallet af flygtninge fra Afghanistan voksede stærkt fra 
1990erne til 2001. Sovjetunionen indvaderede 
Afghanistan i 1978, og der blev placeret tropper i landet. 
Besættelsen udviklede sig til en langtrukken krig, 
hvorunder tre millioner flygtede til Pakistan og to 
millioner til Iran. Som følge af Sovjetunionens fald i 
1991 startede en borgerkrig i Afghanistan, og flere 
kampe fulgte da Taliban tog magten i 1996, og indførte 
et hårdt islamisk styre. Mange forsøgte at flygte, og der 
kom afghanske flygtninge til Vesteuropa. Efter 
terrorangrebet d.11. september 2011, angreb USA 
Afghanistan for at fange Osama Bin Laden, hvilket fik 
flere afganere til at flygte. Afghanere er i dag en af de 
største eniske minoritetsgrupper i Danmark, og 7000 
afghanere boede i Danmark i 2002. (Bejder et al:2003) 
I 2001 dannede Vestre og de Konservative regering med 
Dansk Folkeparti som støtteparti. De strammede 
indvandrerlovene med det samme, som følge af de 
negative opfattelser af indvandrere efter 11. september, 
2001. Deres svorne mål var at formindske antallet af 
asylansøgere. Udlændinge kunne ikke få 
opholdstilladelse i Danmark før de havde boet der i 
mere end 7 år. Samtidig skulle ægtefæller være mindst 
24 år gamle, før de kunne kvalificere sig til 
familiesammenførelse. Hjemsendelsesprocessen af 
flygtninge blev intensificeret, og behandlingen af 
asylansøgninger blev mere effektiv. (Bejder et al:2003) 
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Debatten om det multikulturelle samfund blev 
intensifiseret da Jyllandsposten udgav 12 karikaturer af 
den islamiske profet Muhammad d.30. september, 2005, 
tilsyneladende for at teste grænserne for ytringsfrihed. 
Dette provokerede mange stærke reaktioner fra den 
muslimske verden, og ca. 3500 muslimske mænd 
protesterede på Rådhuspladsen i København. Den 
daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, 
nægtede at mødes med ambassadører fra den arabiske 
og islamiske verden, som ville diskutere fornæmelsen af 
muslimerne, der boede i Danmark. Derudover 
boykottede mange arabiske lande danske varer, og bl.a. 
Jyllands-Posten fik bombetrusler fra terrorister. Den 
danske ambassade i Libanon blev brændt ned til 
grunden, og der var voldelige protester og 
ildspåsættelser på andre danske ambassader. Dette 
skabte kun større splittelse mellem de etniske danskere 
og muslimer i det danske samfund.  
I finansloven for 2011 strammede den daværende 
regering yderligere på integrationslovgivningen, hvor 
der blev tilføjet et pointsystem til 24års reglen. Denne 
gav point for sprogevner, uddannelse (især fra 
universiteter) og eftertragtet arbejdserfaring. Den gjorde 
det praktisk talt umuligt for personer, som ikke har 
scoret høje point, at kvalificere sig til 
familiesammenførelse med familiemedlemmer i 
Danmark.  
I efteråret 2011 fik Danmark en ny regering, bestående 
af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, med 
Enhedslisten og Radikale Venstre som støttepartier. I 
regeringsgrundlaget blev Integrationsministeriet nedlagt, 
og pointsystemet afskaffet. Derudover skal asylansøgere 
nu have lov til at arbejde og bo uden for asylcentrene 
efter et halvt år. Indvandrerprøven skal ligeledes 
afskaffes, beløbet man skal have for at stille garanti ved 
familiesammenføring sænkes fra 100.000 til 50.000 og 
gebyrerne for ansøgning om opholdstilladelse skal 
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fjernes tilsammen med flere andre ændringer. Dette er 
en klar forandring i det politiske område, og kan tyde på 
en bevægelse væk fra de mange stramninger under 
venstres regering, og en åbning overfor debatten om et 
multikulturelt samfund.  
Den gruppe, der i daglig tale går under 
samlebetegnelsen flygtninge/indvandrere, er således en 
meget blandet gruppe mht. hvor lang tid, de har opholdt 
sig i landet, hvilken kulturel, økonomisk og 
uddannelsesmæssig baggrund de kommer med og deres 
evne til og ønske om integration i det danske samfund. 
Det er denne meget blandede gruppe, der har været og 
er genstand for politisk debat – men netop den 
sammensathed gør debatten svær at håndtere.
19
 Det er 
denne kompleksitet i immigrationen, der skal fremstilles 
for de kommende gæster i Immigrantmuseet. Disse 
immigrantgrupper formidles i udstillingen i form af 
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genstande, film, billeder og de traditioner, der er 
kommet til Danmark med immigranterne, såsom 
højtider, madopskrifter osv.  
Samtidig er problematikken om indvandring til 
Danmark meget synlig i samfundsdebatten nu, og det er 
blevet et varmt emne i museumsverdenen, fordi det er 
samfundsrelevant og folk kan relatere personligt til det. 
Jeg vil nu gå videre ind i at diskutere udfordringerne og 
problematikkerne omkring museet. 
3. Formidling af Immigration 
Immigrantmuseet er noget for sig selv: det er det første 
immigrantmuseum i Danmark. Dette giver flere 
udfordringer, bl.a. mangel på genstande til udstilling fra 
immigranternes rejse til Danmark, da der ikke var 
mange genstande der kunne transporteres. Samtidig er 
Immigrantmuseet et museum, der formidler hele 
spektret af historie fra 1500tallet til nutidens 
problematikker. Dette virker nyskabende, idet ikke 
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mange museer behandler nutidens historie, men har også 
sine specielle dilemmaer. At formidle nutidens historie, 
giver et utroligt uoverskueligt udvalg af kilder, 
tilsammen med et problem i at udvælge hvilke 
begivenheder og kilder, der er vigtige at formidle i en 
udstilling. Mange historikere ser det som umuligt at 
formidle historiske begivenheder fra de sidste 20 år af 
historikerens liv, da der ikke er nok afstand til at kunne 
formidle disse begivenheder på ordentlig vis. Susanne 
Krogh Jensen argumenterer for, at man ved at formidle 
gennem kronologisk opstillede historier, formidler 
”vinderens” historie, da det kun er de vigtigste, 
succesfulde begivenheder i f.eks. krig der bliver 
fremstillet.  
I den nye tids historie er den historiske udvikling ikke 
fastsat, og vinderens historie bliver dermed heller ikke 
fortalt. Man ved ikke hvordan historien falder ud, og får 
lettere alle facetter med. Her har man valgt at formidle 
forskellige hverdagsaspekter i udstillingen, fremfor at 
fremhæve vigtige historiske begivenheder. Dette kan 
relatere til de besøgende personligt, men samtidig 
udelade den historiske kontekst betydning. Det er derfor 
vigtigt at give en historisk kontekst til de forskellige 
immigrantgrupper, i udstillingen.  
Det overordnet set mest formende af museet er den 
kulturhistoriske indflydelse i form af bl.a. historisk 
antropologi og mentalitetshistorie. Disse retninger har 
fokus på hverdagslivet, og et mål med at forstå og få 
indblik i den menige mands liv og opfattelse af de 
forskellige områder i livet, tilsammen med at få 
marginen ind i historiefortællingen. Disse er i kontrast 
til den klassiske strukturhistorie, med fokus på en 
kronologisk historie. Valget af den mentalitetshistoriske 
vinkling ses bl.a. på Susanne Krogh Jensens kritik af det 
franske museums akademiske og filosofiske aspekter, 
mens det mentalitetshistoriske aspekt hyldes. Samtidig 
hældes mod den praktiske brugeraktivering, hvor 
museumsgæsterne bliver bragt til at identificere sig med 
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immigranterne, mens der tages afstand til den 
intellektuelle brugeraktivering, hvor gæsterne stilles 
centrale spørgsmål i det franske museum. Denne vinkel 
ses også i valget i at behandle immigration i Danmark. 
Samtidig ses dette i den tematiske fremfor den 
kronologiske vinkling.  
Denne tematiske opstilling er en forholdsvis ny måde at 
lave udstillinger på, og fremstiller historien som 
mangefacetteret og kompleks. Ifølge Susanne Krogh 
Jensen er kronologi ikke vigtig i formålet med museet, 
da meningen er at gøre udstillingen vedkommende og 
relaterbar for de besøgende. Kronologi i en opstilling 
ville understrege afstanden til begivenhederne i tid, og 
dermed gøre det fjernere for museumsgæsterne. 
Samtidig ville det være vinderens historie, der blev 
fortalt, fremfor fremhævelse af kompleksiteten i de 
historiske begivenheder. Dog ville en kronologisk 
opstilling give et overblik, og gøre Danmarkshistoriens 
immigration overskuelig, og gøre det nemmere at 
placere immigrantgrupperne i forhold til den historiske 
kontekst. Dog ville det give en afstand i tid mellem 
museumsgæsterne og immigranterne, og gøre det 
sværere for dem at relatere til begivenhederne.  
Der er samtidig ricisi ved at lave en kompleks, tematisk 
udstilling. Man kan tabe gæsterne på gulvet og de kan 
blive forhindret i at se den større mening med 
udstillingen. Et håb kan være at museumsgæsterne vil 
være tålmodige, og gå til skærme og udstillingstekster 
for at finde meningen bag udstillingen. En fare er dog at 
de ikke kan overskue den forvirrende måde museet er 
bygget op på fra start, og ikke vil bruge tiden på at læse 
teksterne i skærme og på væggene. Det kommer altså 
meget an på gæsternes engagement i udstillingen, og 
hvorvidt de er villige til at læse teksterne, om de finder 
en større mening med udstillingen, og oplever det som 
er målet med udstillingen: at immigration er kompleks, 
og at det er en forvirrende oplevelse for en immigrant at 
komme til Danmark. Det er et sats, og håbet er at de 
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fleste vil engagere sig i udstillingen, mens dem der ikke 
nås, får opfattelsen af kompleksitet i immigrantsemnet.  
Et andet problem med udstillingen er forsøget på at 
være det akademiske argument til den nutidige 
samfundsdebat, og målet i at være objektiv. Dette er en 
stor mundfuld, da ingen kan være fuldstændig objektive, 
især ikke når det omhandler formidlingen af nutidig 
historie. Det er en stor udfordring ikke at formulere sig 
til fordel for den ene del af samfundsdebatten, 
tilsammen med at udvælgelsen af genstande samtidig er 
en stor udfordring i ikke at være farvet til fordel for 
visse dele af debatten. Samfundsdebatten er konstant 
skiftende, og er en udfordring for en permanent 
udstilling, der ikke umiddelbart kan ændres. I 
indgangsvinklen med at fremhæve kompleksiteten i 
immigration til Danmark, og at give immigranter en 
plads i historien, virker i sig selv som til fordel for 
immigranterne, og ikke som kritik og fjendtlighed mod 
disse.  
Jeg vil nu fremhæve to dele af den nye udstilling, som 
jeg specielt har indsigt i, da jeg har været del af 
udviklingen fra begivenhed til udstilling. 
Den første er musikprojektet Aftryk, som skal med i 
udstillingen. Det er et musikprojekt med 200 unge 
uledsagede flygtningebørn i Danmark, som er arrangeret 
af Peter Rønn, musiker og pædagog. Målet med 
projektet er, at have en beskæftigelse for de unge 
uledsagede flygtninge, som primært er drenge, imens de 
venter på at få opholdstilladelse i Danmark. Rønn har 
derfor arrangeret så de unge kan spille og lave musik 
sammen. De har bl.a. lavet en cd med et udvalg af deres 
numre, optrådt over hele landet, og været i tv, radio og 
aviser med deres musik. De kom til Immigrantmuseet i 
efteråret 2011, hvor Peter Rønn holdte et foredrag om 
projektet og hvor han, sammen med en af de uledsagede 
flygtninge, spillede noget af deres musik. Der blev også 
spillet musik fra deres cd, som bl.a. skal være til salg i 
museets information.  
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Dette projekt skal udstilles på en skærm i den 
permanente udstilling, hvor man kan se og høre 
drengene spille musik og optræde. Det er tydeligvis en 
anderledes genstand i forhold til de klassiske 
museumsgenstande, da det kommer til at være 
præsenteret via film og lyd, tilsammen med en kort 
genstandstekst. Spørgsmålet er her om noget så nutidigt 
og levende, kan formidles i et museum. Men hvad skal 
museumsgæsterne få ud af det? I forbindelse med 
museets formål, giver det de uledsagede flygtninge en 
rolle i moderne historie, og bringer dem ind i fokusset 
på immigranter. Selvom det ikke handler om mange 
individer, viser deres repræsentation at de eksisterer og 
tager del i Danmarks historie. Denne del af udstillingen 
bringer forhåbentlig spørgsmålet om uledsagede 
flygtninge, og deres håb om at få opholdstilladelse ind i 
danskernes sind.  
Det næste eksempel, jeg vil nævne her, er de kollager, 
som blev lavet gennem en kunstworkshop i samarbejde 
mellem Immigrantmuseet og kunstneren, og 
immigranten, Amar Zainorin. I workshoppen fik 
eleverne til opgave at lave kollager af immigranter efter 
eget valg. Disse kollager, af diverse kendte, politikere, 
familiemedlemmer og eleverne selv, skal udstilles i 
indgangspartiet til museet. Men hvad er meningen med 
at udstille disse kollager? Det giver en mulighed for at 
se hvem en gruppe 6. klasseselever ser som værende 
immigranter, og hvordan de har valgt at portrættere 
disse, og viser dermed eventuelt deres tanker bag valg 
og måden at udstille immigranterne på.  
Konklusion 
Disse forskellige problematikker, angående museets 
udstilling og ideerne bag museet, har vist mig hvor 
problematisk det kan være at formidle nutidens historie, 
og hvor komplekst dette er. Immigration er kompleks, 
fleksibelt og levende, og kan ikke blot fremstilles 
kronologisk. Her er alternativet at formidle 
immigranthistorie tematisk, dog kan denne måde at 
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formidle på blive uoverskueligt for museumsgæsterne, 
og give problemer i formidlingen. Samtidig er det 
udfordrende at formidle nutidens historie, da det 
historiske forløb ikke er fastlagt, og da historikeren ikke 
kan være objektiv.  
Mit praktikophold og opgaveskrivning har givet mig et 
indblik i udfordringerne ved at formidle historie i 
museer, og givet mig et indblik i hvad 
museumsinspektørerne laver og hvordan en 
museumsudstilling laves og føres ud i livet. Jeg har 
oplevet udfordringer i at lave denne udstilling og hvad 
der ligger bag museumsudstillinger. Denne specifikke 
udstilling lever på håbet om at museumsgæsterne går 
entusiastisk til den, og forhåbentlig oplever hvad 
museumsinspektørerne håber på. Det er et modigt sats, 
da det er det første forsøg i Danmark på at formidle 
immigranternes historie, tilsammen med at det er 
videreformidling af nutidens historie.  
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Formidlingsovervejelser 
Denne opgave er en praktikrapport, og er dermed ikke 
umiddelbart så relevant for udgivelse. Dog har mine 
kolleger på Immigrantmuseet en intention om at lægge 
min opgave op på deres hjemmeside, til hvis eventuelle 
besøgende kunne være interesseret i at læse om min 
oplevelse og opfattelse af praktikopholden. Derudover 
passer opgaven fint ind i at diskutere den moderne 
historieformidling, og kunne videreformidles til andre 
historikere, og folk der er interesseret i hvordan man 
formidler kulturhistorie, og hvordan det hænger sammen 
med den kulturelle og historiske kontekst.  
Bilag 1: studieforløbsbeskrivelse 
Navn: Stine Bøgelund Elbinger Kjærgaard 
Titel på projekt: I Immigranternes Fodspor 
Modul: 7. semester, Historie 
Bachelorfag: Historie og Kultur- og Sprogmødestudier 
Basisuddannelse: Det internationale humanistiske 
basisstudium 
Område: Danmark/Norden efter 1750 
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Forløb på dette modul: 
 Breddekursus i historie indenfor 
Danmark/Norden efter 1750 
 Historisk teori og Historiografi 
 Projekt ”I Immigranternes Fodspor” 
 Frivillig deltagelse, ekstra, i temakurset i 
Rejseberetninger 
Tidligere gennemførte kurser: 
1. semester: Text & Sign og Philosophy & Science 
2. semester: Subjectivity & Learning og History & 
Culture  
3. semester: Specialkurser i historie og kommunikation 
4. semester: Specialkurser i kultur- og sprogmødestudier 
og filosofi  
5. semester: Grundkursus i kultur- og sprogmødestudier, 
metodekursus, temakursus i magt og kategorisering, 
workshop om Stuart Hall og bachelorprojekt om 
indvandrere og identitetsformation i folderen “Borger i 
Danmark” 
6. semester: Breddekursus i Europa/Verden før 1750, 
Historisk metode og kildekritik, 
Informationssøgningskursus, projekt ”Kulturmøder i 
Middelalderen” 
En kort beskrivelse af tidligere projekter 
1. semester; Sino-US Relations 
I det første semester skrev jeg projekt om forholdet 
mellem Kina og USA med specielt fokus på 
udenrigspolitik og den store filosofiskole 
Konfucianismes indflydelse på denne. Det var det første 
projekt jeg var med i og vi fik i løbet at processen 
indsigt i hvordan man arbejder i en gruppe og hvordan 
man laver et projekt.  Vi lavede fejlen at uddele arbejdet 
på individer i stedet for at arbejde som en gruppe. Vores 
gruppe dynamik var ringe og ud af 7 droppede 2 
efterfølgende ud af universitetet.  
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2. semester; Transnationalism and its Effect on 
Human Trafficking 
I dette projekt skrev vi om menneskehandel og 
transnationalisme, som er en socialistisk teori. Vi skrev 
om menneskehandel af kvinder og piger fra den gamle 
Sovjetunion, og indflydelsen på denne af 
transnationalisme. Udover at skrive projektet besøgte vi 
et såkaldt ”safe house” for prostituerede og vi 
arrangerede en debat på RUC hvor et antal personer 
med interesse i menneskehandel blev indbudt til at tale i 
et debatpanel.  Vi gjorde mere ud af at gøre projektet 
akademisk i dette semester i vores brug af teorier osv. 
men vi skrev stadig lidt for meget ”en sludder for en 
sladder” uden brug af teori. Derudover var 
gruppedynamikken god, dog tog vi modvilligt en ekstra 
person ind efter vi var en måned inde i projektet, hvilket 
skabte splid.  
3. semester; Christina – An Individual in the Middle 
Ages 
Dette semester var semestret hvor jeg tog mit første 
semester på historie. Jeg kom i en meget dysfunktionel 
gruppe i dette semester, som ikke fungerede og vi endte 
med at dele os op. Jeg endte dermed med at skrive 
projekt alene og lærte meget af det. Projektet blev lavet 
som en analyse af den primære kilde om Christina af 
Markyate, en såkaldt helgenlegende. Jeg brugte 
sekundære kilder om den historiske baggrund og andre 
helgenlegender til at understøtte min analyse. Jeg lærte 
meget fra denne proces idet jeg havde meget fokus på 
sprog og formaliteter, og hvordan et akademisk projekt 
bør bygges op. Derudover fik jeg stor selvtillid til at jeg 
godt kan finde ud af at skrive et projekt alene, samtidig 
med at jeg lærte hvordan jeg skulle understøtte mine 
påstande og min kritik.  
4. semester; Academic Racism 
I dette projekt lavede vi vores eget koncept, som vi 
kaldte “academic racism”. Vi gav projektet en historisk 
kontekst og ved bruget af teorier fra ”Cultural Studies” 
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og lavede et case study af værket “Writing Women’s 
Worlds – Bedouin Stories” af Lila Abu-Lughod. Vi 
havde meget fokus på at definere vigtige termer, bruge 
et akademisk sprog, og på at give projektet en historisk 
kontekst og teoretisk basis, for at understøtte vores 
påstand om eksistensen af “academic racism” og vores 
kritik i vores ”case study”. Derudover havde vi en meget 
god dynamik i gruppen og jeg var meget glad for 
forløbet.  
5. semester; New Citizen in Denmark 
Dette projekt handlede om forestillinger og diskurser 
omkring integration og assimilation i det danske 
velfærdssystem, samt spørgsmål og problemer angående 
disse teorier. Vi gav projektet en historisk baggrund, 
diskuterede politiske teorier om integration og 
diskuterede identitet og hybriditetsbegrebet. Selve 
fokusset i projektet var på en diskursanalyse af folderen 
”Citizen in Denmark”, som indvandrere modtager når de 
får opholdstilladelse i Danmark.  Gruppeprocessen i 
dette forløb var meget dårlig idet der var en person, som 
ikke producerede noget brugbart til projektet og bare 
”hoppede med på vognen” uden intentioner om at 
hjælpe til. Derudover var der tre personer der tilsammen 
havde en meget sløset holdning til projektet, hvilket 
skabte splid og delte gruppen op i to. Det var mit 
bachelorprojekt, og jeg er ikke særlig glad for resultatet 
af projektet da det ikke blev færdiggjort til fuld 
tilfredshed. Dette semester projektforløb ligger til grund 
for mit valg af at skrive alene dette semester, da jeg 
havde en meget negativ oplevelse sidste semester.  
6. semester; Kulturmøder under det Første Korstog 
Dette projekt undersøgte jeg hvordan kulturmødet 
mellem muslimer og kristne korsfarere bliver fremstillet 
i de to primære kilder; Gesta Francorum et Aliorum 
Hierosolimitanorum, som er skrevet af en anonym 
frankisk korsridder, og ”al-Kamil fi‟l Ta‟rikh”, som er 
skrevet af den muslimske middelalderhistoriker Ibn al-
Athir. Dette gjorde jeg ved først at opstille en historisk 
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baggrund for mødet, med en efterfølgende 
kildeanalytisk gennemgang af kilderne. Derefter lavede 
jeg en tematisk analyse med vægt på religion og 
religiøsitet, opfattelsen af fjendens religion, synet på 
fjenden, opstillingen af ”os” og ”dem” og de positive 
udtalelser om fjenden i kilderne. Det konkluderedes at 
kulturmødet primært var negativt og resulterede i en 
fjendtliggørelse af ”den anden”, samtidig med at der var 
tegn på et positivt kulturmøde. 
Bilag 2: Oversigt over museets opbygning 
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Bilag 3: Pressemeddelelse i Furesø Avis 
 
Bilag 4: Artikel til Furesø Museers blad Nyt 
 
Da skrald blev kunst 
Af praktikant Stine B. E. Kjærgaard, stud. cand. i 
Historie & Kultur- & Sprogmødestudier, RUC 
Hvordan engagerer man en 6. klasse til at reflektere 
over miljø- og indvandringsspørgsmål? Det 
spørgsmål gav Immigrantmuseet et bud på, da 
museet i samarbejde med kunstner og immigrant 
Amir Zainorin i efteråret afholdte en kunstworkshop 
på Lyngholmskolen.  
Udstyret med kasserede immigrantrapporter og 
undervisningsmateriale til indvandrere fik eleverne 
til opgave at skabe et portræt af en immigrant efter 
eget valg.  
 
Amir Zainorin startede kunstworkshoppen med at 
fortælle om sin egen baggrund som malaysisk 
immigrant i Danmark, og om sin kunst. Med 
udgangspunkt i et billede, han selv har skabt af en af de 
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mest kendte indvandrere, kronprinsesse Mary, fortalte 
han eleverne på Lyngholmskolen om, hvordan man 
laver en kollage og hvilke udtryk, man kan skabe, når 
man arbejder med genbrugsmaterialer. Amir har fokus 
på at udfordre folks traditionelle opfattelser af religion 
og identitet i forhold til globalisering i sin kunst. Dette 
projekt har derfor haft særlig interesse for ham, da han 
kunne kombinere sin store interesse i kunst, men 
samtidig starte en debat og åbne skoleelevers øjne for 
stereotyper og problemer med opfattelsen af 
indvandrere. Derudover lærte han også eleverne om 
genbrug, som han sagde; ”This was garbage, but now it 
becomes art.” Dette projekt har vakt Immigrantmuseets 
interesse, som støtter projektet økonomisk og med 
personale til workshoppen.  
 
Det var en meget entusiastisk 6. klasse, der over to uger 
arbejdede med portrætterne som del af et tværfagligt 
forløb i engelsk, dansk og billedkunst i forbindelse med 
undervisning i lov og ret. Eleverne var engagerede og 
brugte endda ofte frikvartererne på at få deres kollager 
helt perfekte. Der blev lavet portrætter af kronprinsesse 
Mary, Burhan G, Manu Sareen, bekendte, 
familiemedlemmer, skolekammerater og eleverne selv. 
Collagerne satte gang i den kreative proces, men også i 
en diskussion om hvem ”indvandrere” er og hvornår 
man er racist.  
 
Spørgsmål og debat 
Indvandrerspørgsmålet har gennem mange år haft en 
fremtrædende rolle i medierne såvel som på den 
politiske dagsorden. Gennem arbejdet med portrætterne 
til workshoppen fik eleverne nye perspektiver på, hvad 
det vil sige at være indvandrer, idet det kom frem at 
f.eks. kronprinsesse Mary, en lærerinde og en polsk 
skolekammerat også er indvandrere. En elev valgte at 
portrættere sig selv som indvandrer, idet han 
konkluderede, at han –med en svensk bedstefar – selv 
var 3. generationsindvandrer. En anden elev kom frem 
til, at indvandrere ikke behøver at se anderledes ud end 
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etniske danske, og at hans forældres amerikanske ven 
også er indvandrer. Målet med workshoppen blev 
dermed opfyldt, og stereotyper blev udfordret.  
 
Billedtekst: Amir Zainorin viser skoleeleverne hvordan 
arbejdet med et portræt påbegyndes (Foto: 
Immigrantmuseet), bagvedliggende billede af collage af 
prinsesse Marie 
Bilag 5: Udstillingstekst til Collager 
 
Da Skrald blev Kunst 
I efteråret 2011 arrangerede Immigrantmuseet og Amar 
Zainorin, immigrant fra Malaysia og kunstner, en 
kunstworkshop for eleverne på Lyngholmskolen i 
Farum. I denne workshop fik eleverne til opgave at lave 
kollager af immigranter efter eget valg, og alt fra 
kendte, politikere, kongelige til familie, venner og dem 
selv blev portrætteret.  
Kollagerne blev lavet af kasserede immigrantrapporter 
og undervisningsmateriale til indvandrere, som han så 
flot udtrykte det; ”This was garbage, but now it becomes 
art.” Amir Zainorins interesse i denne workshop er at 
han har meget fokus både på kunst, miljø og at udfordre 
stereotyper og forestillinger om immigranter.  
Collagerne satte gang i den kreative proces, men også i 
en diskussion om hvem ”indvandrere” er og hvornår 
man er racist. Eleverne var engagerede og brugte endda 
ofte frikvartererne på at få deres kollager helt perfekte. 
Gennem processen fik eleverne nye perspektiver på, 
hvad det vil sige at være indvandrer, idet f.eks. 
kronprinsesse Mary, en lærerinde og en polsk 
skolekammerat også hører ind under denne kategori. 
Eleverne fik derfor et indblik i hvordan man laver kunst, 
hvordan man kan genbruge materiale, og de fik 
udfordret deres opfattelser af immigranter, gennem 
deltagelse i workshoppen. 
 
